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За даними Всесвітньої ради з подорожей та туризму (англ. – World 
Travel & Tourism Council) у 2015 році прямий вклад туристичної сфери ЄС у 
ВВП склав 3,7%, а загальний вклад – 9,9%. Передбачається, що до 2026 р. ці 
показники зростуть відповідно до 4,2% та 11,%. В Україні туристична сфера 
робить набагато менший внесок у ВВП та має суттєво гірший прогноз 
подальшого розвитку. Так, у 2015 р. прямий внесок сфери у ВВП склав лише 
1,4% (загальний – 5,3%), і за оцінками експертів до 2026 року ці показники 
залишаться незмінними [1].  
За даними Мінекономрозвитку України вітчизняна економіка й надалі 
перебуватиме у глибокій рецесії: у 2016 р. за оптимістичним сценарієм ВВП 
може зрости на 2%, за песимістичним – скоротитися на 0,3%. На 2017-2019 рр. 
прогноз щодо ВВП залишається консервативним (із середнім зростанням 
максимум на 3,8% щороку) [2]. Однак міжнародні експерти Bloomberg та Focus 
Economics вважають такий прогноз нереалістичним і прогнозують середній 
приріст ВВП України у 2016-2019 роках на рівні 2,4-2,6% [3]. 
В Угоді про ЗВТ між Україною та ЄС туристичну галузь визначено як 
генератор економічного зростання і стимулювання економіки, зайнятості та 
валютних надходжень. Однак, враховуючи прогнози щодо ВВП в Україні та 
зважаючи на ключову роль рівня добробуту населення для розвитку сільського 
зеленого туризму, протягом наступних 10 років сфера СЗТ локомотивом 
розвитку сільських територій стати не зможе. 
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В сфері природокористування найактуальнішим завданням є 
високоефективне з економічної, соціальної та екологічної точок зору 
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управління природними активами. Це може бути забезпечено проектним 
підходом до управління природокористуванням. При цьому об’єктом 
управління стають не лише природні ресурси, а складний об’єкт – 
територіальні природно-господарські комплекси, природно-антропогенні 
системи, в яких штучні, створені людиною елементи нерозривно поєднані з 
природними. За своєю сутністю, управління природними ресурсами 
перетворюється з керування природними об’єктами на менеджмент діяльності з 
досягненням певних результатів їх використання в господарстві як економічних 
активів. За своїм змістом, управління природними ресурсами перетворюється 
на управління проектами, що реалізуються на ресурсній базі територіальних 
природно-господарських комплексів (ТПГК), як обмежені в часі, просторі та 
ресурсах унікальні сукупності процесів, направлених на створення нової 
цінності та розвиток ТПГК. При цьому вибудовується та застосовується 
проектно-орієнтована схема структурного управління ТПГК, за якого 
реалізацію проекту перебирає на себе тимчасова або ж така, що діє на постійній 
основі, корпоративна структура матричного типу (проектна компанія), як 
реалізує певний проект або сукупність проектів з природокористування. За 
формою вони можуть мати достатньо широкий організаційний спектр – від 
господарського товариства різної форми відповідальності або акціонерного 
товариства  до кооперативних організацій чи об’єднань підприємств.  Також 
має бути створена   відповідна фінансова основа проектного управління 
природокористуванням, включаючи механізми капіталізації природних 
ресурсів, проектного консолідованого фінансування  діяльності з використання 
природних активів зі створенням необхідної інституціональної, ринкової, 
інформаційної та іншої інфраструктури, в якій реалізується проект розвитку 
територіального природно-господарського комплексу або окремої  його 
системної складової (наприклад, в сфері лісо- або водокористування чи 
видобування корисних копалин). Це може бути реалізовано двома шляхами, з 
однієї сторони, проектна компанія у сфері природокористування акумулює 
початковий власний капітал, з іншої сторони – може здійснювати емісію 
фінансових активів для виконання проектного завдання через фінансову 
установу зі спеціальними правами запозичення, при цьому відбувається емісія і 
розміщення фінансових активів на фондовому ринку у вигляді акцій, облігацій, 
паїв, сертифікатів тощо, а отже, залучається і запозичується необхідний 
капітал. Цей процес передбачає сек’юритизацію природних активів, тобто 
вибудовування на їх основі низки  фінансових інструментів, що представляють 
собою похідні від природних фінансових активів.  У цілому, виходячи з 
принципового екосистемного бачення проектного підходу до 
природокористування в процесі здійснення відповідної державної політики та 
відповідного механізму розвитку природно-ресурсних відносин, необхідно 
наголосити на тому, що застосування інвестиційно-проектних форм і методів 
управління природно-ресурсною сферою і природокористуванням, як 
керованим процесом із заданими результатами і критеріями ефективності, 
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передбачає створення відповідного фінансового механізму сталого розвитку 
ТПГК, вбудованого в загальну схему проектного управління [1].  
На муніципальному рівні розвиток проектного управління має 
відбуватися в умовах децентралізованої системи управління природними 
ресурсами за участю місцевих громад (УПРМГ). УПРМГ являє собою форму 
управління  природними ресурсами, яке контролюється й санкціонується 
територіальною громадою, причому права власності на природні ресурси 
можуть здійснюватися з участю місцевих громад відносно ресурсів як 
загальних, так і приватних благ. УПРМГ можна вважати широкою та глибокою 
формою децентралізації, оскільки в ній є присутніми не тільки права власності, 
але й широкі повноваження контролю місцевої громади за природними 
ресурсами. УПРМГ має використовувати місцеві природні активи та 
застосовувати сучасні фінансові інструменти для раціонального використання 
природних ресурсів на принципах стійкості отримання доходів в 
довгостроковій перспективі й ефективного управління природокористуванням, 
за рахунок планування і проектування використання ресурсів через проектний 
підхід і відповідний фінансово-економічний інструментарій проектного 
консолідованого фінансування. УПРМГ є формою гармонізованого управління 
природокористуванням, що здатна враховувати інтереси громади, бізнесу та 
держави, через створення, на основі партнерських відносин між ними, 
інститутів структурного корпоративного управління територіальними 
природно-господарськими комплексами. У цілому, механізм проектного 
управління природокористуванням побудований на вищевказаних принципах 
являє собою корпоративний механізм відповідального ресурсокористування, з 
цільовим консолідованим фінансуванням проектної діяльності за участі всіх 
зацікавлених сторін – бізнесу, громад та держави.  
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Фінансова стійкість комерційного банку і, відповідно, банківської 
системи у цілому є у загальному вигляді головною умовою існування та 
активної діяльності банківської установи.  
У конкретному сенсі деякі дослідники ототожнюють фінансову стійкість 
із стабільністю діяльності  у середній та довгостроковій перспективі [1, с. 313] 
або із надійністю банку, що трактується як «стійкість» банку, тобто здатність 
